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t a t  humana del hom n e  aqo hom li sofler alfer o.menys o pus, per 
aco diu monseuyor Sent Agnsti que hom soffer alguna uegaha a aquests 
diahles espaordir o eecomoure les penses qni i a  son mnluades. 8 Apres 
con el1 diu: les quals tota uegada segons alguns doctors lo comenCa- 
iueiit del .XI. capitol e u01 prouar monsenyor Sent Agustique les 
paus e les (e les) uictories per les batalles qenen souent contra l a  uo- 
lentat dels deus; e primeramente11 o proua per ia expressa uer i ta tde  
lurs i'storios; 5 segonament per la neritat coberta per manera d e  faules; . . 
e i a  .II. n a  par t idaes  en lo capitol subseguent la on,ell  diu:.Douqnes 
no son los cos [73] tums delsdiables etc. e senble que aquesta conti; 
uuacio sia assats rahonable; i a t s i a q u e  aquestes paranles sien meses 
en l a  G del .X. capitol, c per ta l  con 8egon8 lo  libre, segons logual  nos 
fem nostro trallat e sogons lo. pus del8 libre de  monsenyor Sent Agus- 
t i ,  aquestes paraules son de  la fl del :X. capitol, nos possarem al  .XI. 
a respondre lo sohre pus. 





NOTICIAS . . .  
H a  fallecido el aca$hmico d e  número Rdo. D. Cayetano Soler y 
Per.ejo&n, presbítero y correspondiente d e  la Real dc la Historia. La  
Jun ta  deGohierno ha hecho constar en acta el profundo sentimiento 





E n i a  sesiOn qrdinaria del d i a 6  de  noviembre ocup6 turno de  lec- 
tura  el Sr. Miret y Sans. con una noticia del viaje que en 1309 
. . 
efectub a Paris el rizconde d e  Cardona acompaitando al  Conde.de.  
Foix. Y on 1s igualmente ordinarin de1 30 d,: diciembre, d i s e r k e l  
Sr.Carreras y Candi acerca do la introducciiin del contrato enfltéu- 
. 
- tico en la ciudad de  Barcelona y como este lleg6 B. ser una rémora a l  
progreso urbano en los siglos XIII, XIV y XVI. . . 
" 
. . 
OBRAS RECIBIDAS: ~ l i b t e  anomenat ~ a l e r i  Mdximo dels dits y fets 
memovables, ttaducció catalana del XIVen segle per Fvave Antoni Ca-  




- Regimento do Estvolabio e do Quadvante, lvactado d a  spera do 
mundo; ?~epvoduction fac-simild d u  seul ezemplaire connu appavte- 
nant d l a  Bibliothdpue Eqyale de Munich; aolumen que Porma parte 
de ~Eiistoire de la Sciencc Nautique po;tugaii;e A ll&poc(ue des grandes 
d6couvertes; collection de documents publies par ordre du Ministere de 
l1Instrnction publiquL de la ~ l i ~ u b l i q u e  Portngaise, par Joaquim Ben- 
saude, voluuie ID (Munich, 1914). - Cwtes de los antiguos veinos de 
Aragdn y de Valencia y Principado de Cataluaa, ,publicadas pov la 
Real Acailemia de la ~ i s t o l i a :  Cortes d ' e ~ a t a l u ñ a ,  tomó5 X I X  y.XX 
(Madrid;.l914). - L'antigua universitat de Va1ls;por Fidel de Mora- 
gas (Valls, '1914). - Flova de Catalunya, publicacic del Institut de .. . 
Ciencies, po r J .  Cadevall y A. ~ a l l e n t ( ~ a r c e l o n a ,  1914). - Rub~'ipues 
de ~ r , u n i & e r ,  cevemcnid dels MaglLljlchs ConseElevs y Regifflent de la . ~ 
Ciutat de Ba~celona, voluinen 111 (Barcelona, 1914). - Estancias y 
Viqjes del ~ m ~ e v a d o r  Carlos V desde el d la  de $u.nacimiento hasta el 
de su muevte, por U .  Manuel de Foi.onda y ~ g u i l e r a  (Madrid, 1914. - 
EL c?onista Alonso de Palenci.~, s u  vida y sus obras, s u s D ~ c a d a s  y las 
cvbnicas cont~mporáneas, por A. Paz y'Melia; edición de ~ T h e  Bispar 
nic Society ofAmericai (Madrid, 1914). -- Noidisk 'Fidskvift, con el 
trabajo de Kirl  August Hagbcrg ~ e ~ e n d e n  om av 1000, que contiene 
la traduccibn n1 escandinavo de la poesia de  Angel Guimerá eL'any 
mil. (Stockholm, 1914). - Finak Tidskri/'t,-con el estudio de Karl . . 
August Harberg: Den Iíatalanska renassansen, que contiene la tra- 
ducción alcscandinavo de las poesías de Guimer& =Jesiis al col. y 
d o r t  de la monja. (Helsingfors, 1914). - O T ~  och Bild, con la tra- 
ducción al escandinavo de la poesia de Guimerá &ant de la Mort. 
(Stockholm; 1914). - Brokiga Blad, que contiene la traduccibn al es- 
caiidinavo de la poesia de Apeles Mestres sover falfaP=, por E.-A. Hag- 
. . 
berg (Stockholm, 1915). 
